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Número 34.
DEL MINISTERIO: DE MARINA
SUMA
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA _-
Decreto de 28 de enero de 1949 por el que. se concede
el empleo honorífico de Contralmirante al Capitán de
Navío, retirado, D. Guillermo Ferragut y Sbert. Pá
gina 264.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 8 de febrero de 1949 por la pie se
promueve a. su inmediato empleo a los Alféreces de
Navío que se relacionan.—Páginas 264 y 265.
Otra de 8 de febrero de 1949 por la qúe se promueve al
empleo de Capitán a los Tenientes Farmacéuticos que
se relacionan.—Página 265.
Destinos.—Orden de 8 de febrero de 1949 por la que se
nombra. Subdirector de la Escuela de TraiiSmisiones
de MaTinería y Segundo Jefe dé la Estación Naval de
Ríos al Capitán de Corbeta (Av. E) don Carlos Buhi
gas García.—Página 265.
Otra de 8 de febrero de 1949 porla que'se dispone cese
de Jefe de los Servicios de Intendencia de la Comi
sión de la Armada para Salvamento de Buques el Co
mandante de Intendencia D. Manuel Lodares Obregón,
• siendo relevado en el mismo por el de igual empleo
D. Primitivo Collaiites Ceballos.—Página 265.
Otra de'8 de febrero de 1949 por la que se dispone pase
como HaZilitado de los Servicios Inklustriales,del Ar
senal de Cartagena el Capitán de Intendencia don
;Francisco Javier Ros Ruiz.—Páginas 265 y. 266.
Otra de 8 de febrero de 1949 por la que se dispone pa
sen a los destinos que se indican los Capitanes Mé
dicos que .se relacionan.—Página 266.
Nombranvientos.—Orden de 8 de febrero de 1949 Por la
-
que se concede el ingreso en el Cuerpo Facultativo
de Armas Navales, con el empleo de Capitán, a los
Oficiales que se relacionan.—Página 266.
Mtuaciones.—Orden de 8 de febrero de 1949 por la que
se dispone -pase a la situación de "supernumerario"
el Teniente Coronel de Intervención de la Armada don
Antonio Francés y Núñez de Arenas.—Página 266.
Dicen,cias.—Orden de 8 de febrero de 1949 por la que se
concede un mes de licencia por enfermo al Teniente _
RIO
Coronel de Intendencia de la Armada D. José Luis
Montalvo y García-Camba.—Página 266.
Licencias par contraer matrinvonto.—Orden de 8 de fe
brero de 949 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Navío D. Francisco
Pascual Martínez.—Página 267.
Otra de 8 de fébrero de 1949 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al "Teniente de In
tendencia de la Armada D. Mikuel Franco Morales.
Página 267.
Separación del servicio.—Orden de 8 de febrero de 1949
por la que se concede 'la separación del servicio, y se
dispone su ingreso en la Escala de Complemento -del
-Cuerpo de Sanidad de la Armada, _al Capitán Médico
D. Juan Gorgues Torrent.—Página 267.
"
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 8 de febrero de 1949 por la que se
dispone quede asignado a la-Escuela de Mecánicos el
Mecánico Mayor D. José Herva Vázquez.—Pág. 267.
Otra de 8 de febrero de 1949 por la que se dispone pa
sen a los destinos que se indican los Mecánicos Ma
yores D. Francisco Sánéhez Hernández y D. Diego
Ortega Fernández.—Página 267.
Otra de 8 de febrero de 1949 por la que
• dispone pa
sen' a los destinos que se indican el Mecánico. Mayor
D. Manuel -dé la Cruz Morales y el Mecánico prime
ro D. Angel Caneiro Díaz.—Página 267.
Otra de 8 de febrero de 1940 .por la que se dispone pase
a la Estación Radiogoniométrica de Tarifa el Radio
telegrafista Mayor D. Antonio Armario Delgado.—Pá
gina 267.
Otra de 8 de febrero de 1949 por la que se dispone que
de asignado a la Escuela. de Armas Submarinas el
Escribiente segundo D Gabriel Pérez Pérez.—Pági
na 268.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 17 de enero de 1949 por la que
se declara con derecho '-a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con doña María 4del
Amparo Fernández-Rajal Pueyo y termina con doña
María Antonia Carreño Olmos.—Páginas 268 y 269.
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IVliriisterio de Marina
En consideración a los servicios prestados en paz y en guerra por el Capitán de Navío, retirado,don.2Guillermo Ferragut y Sbert, tanto en la vida activa de mar maridando buque hasta su retiro,
como a la iniciación piel Movimiento Nacional en Baleares, y en concordancia con lo dispuesto en las
Leyes .de veintiséis de noviembre de mil novecien tos treinta y uno y siete de octubre de mili nove
vientos treinta y nueve, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros, .
Vengo en concederle • el empleo honorífico de Contralmirante.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de enero de mil novecien
tós cuarenta y nueve.
. FRANCISCO FRANCO
•El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
0R1D:3 ir 98
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Aseetitsos.-Por cumplir lós Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan, en las fechas que
a? frente de cada uno se indica, las condiciones re
glamentarias de embarco para el ascenso, y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se les promueve al inmediato
empleo en fas citadas fechas, con antigüedad todos
ellos de 19 de enero último y efectos administrati
vos a partir de la revista de marzo próximo:
(E) Don Mariano Mataix Lorda.-4 de febrero
de '949.
(A) Don Gerardo von Wichman de Míguel.-ii de
febrero de 1949.
Don Arturo López de la Osa y Garcés. 4 de
febrero de 1949.
(F. T.) don Francisco de Borja Arents Arenas.
'5 de febrero de 1949.
(T) Don Mateo Mille Campos. - 4 de febrero
de 1949.
Don Emilio Antón Miranda. 13 de febrero
de 1949.
Don Luis González López.-5 de febrero ele 1949.
Don JQSé F. Ortiz de l'a Fuente. 8 de febrero
de 1949.
(H) Don Julio Recio Campos. ,i5 de febrero
de '949.
Don Manuel de °meta Díaz. io de febrero
de 1949.
(S) Don Manuel Martín Ivorra.-3 de febrero
de 1949.
(T) Don José A. Unzueta Gaviola.-8 de febrero
de 1949. -
Don Blas -Tisner Fernández.-3 de febrero de 1949.
(A) Don Juan Reig de Argüeso.-5 de febrero
de 1949.
Don Jesús (ionzález-Aller Balseyro.-2 de febre
ro de 1949.
• '(A) Don Marcelino Cancela da Torre.-m. de fe
brero de 1949.
(A) Don José Masip Cosín.-2 de febrero de 1949.
Don julio Serra Fortún.-14 de febrero de 1949.
Don Eduardo Velarde Díaz.--.73 de febrero de 1949.
Don Antonio Farre Albiiíana. - 8 de febrero.
de 1949. .
Don Ramón Cuervo Pita.-8 de febrero de 1949.
Don Constantino García Lozano.-2 de febrero
de 1949.
Don Miguel Ra.vina Poggio.---9 de febrero de 1949.
(A) Don Francisco Sepúlveda Arvez.-2 de fe
brero de 1949.
Don José Hidalgo Martínez.-4 de febrero de 1949.
Don José García Mayor.--7 de febrero de 1949.
Los expresados Oficiales se escalafonarán en su
nuevo empleo en la forma -siguiente:
Don Mariano Mataix Lorda.-Entre D. Luis Ja
ner del Valle y D. Ignacio Cela Diz.
Don Gerardo von Wicl-u-nan de Miguel.-Entre
D. Ignacio Cela Diz y D. Miguel Severa Moranta.
Don Arturo López de la Osa y Garcés.-Entre
-D. Juan A. del Rivero González-Herrera y don
Fernando Gaztelu y Terry.
Don Francisco de Borja Arenas Arenas.-Entre
D. Fernando Gaztelu y Terry y D. Joaquín Rodrí
guez Guerra y Alvarez Ossorio.
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Don Mateo Mille Campos, D. Emilio Antón Mi
randa, D. Luis González López, D. José F.' Ortiz
de la Fuente y D. Julio- Recio Campos, por este
orden, entre D. Joaquín Rodríguez Guerra. y Al
varez Ossorio y D. Miguel Zafra Fernández.
Don Manuel de Orueta ‘Díaz.—Entre D. Juan
Manuel Hernani Icaza y D. E'uclides Franco Teijo.
Don Manuel Martín Iyorra y 1). José A. ,Un
zueta Gaviola, por este orden, entre D. Euclides
Franco Teijo y D. Juan Guerrero Gutiérrez.
Don Blas Tisner Fernández, D. Juan Reig de
Argüeso y Jesús González-Aller Balseyro, por
este orden, entre D. Francisco j. Camón del Valle
y D. Francisco Mola Mayayo.
Don Marcelino Cancela da Torre. Entre don
Francisco Mola Mayayo y D. Juan A. Gárate Coppa.
Don José Masip' Cosín.—Entre D. Antonio Tor
tosa Navarro y D. Francisco j. Ruiz Sánthez.
Don julio Serra Fortún y D. Eduardo Velarde
Díaz. — Entre D. Antonio Muñoz - León y Alva
rez Ossorio y Di. Joaquín Freire Conde.
Don Antonio Farré Albiñana, D. Raliióti Cuervo
Pita y D. Constantino García Lozano, por este or:
den, entre D_Francisco Colom Delgado y D. Francisco Matos' Martín.
Don Miguel Ravina Poggio.—Entre D. Manuel
Galán Fernández y D. Carlos Villarrubia Sampayo.
Don Francisco Sepúlveda Arvez y D. José Hl.
dalgo, Martínez, por este orden, entre D. Juan M.
Blas Ossorio y D. José María Delgado de la Serna.
Don }osé García Mayor.—Entre D. José María
Delgado de la Serna y D. Juan Prieto Clavaín.
No ascienden los restantes Alféreces de Navío
de la misma promoción por cumplir con posteriori
dad las referidas condiciones de embarco.
.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos, Sres. CaOtanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y 'Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante Gérieral de la Base Naval de
Baleares, Contralmirante jefe de Instrucción yGeneral Jefe Superior de Contabilidad.
Asceloios.—Por existir vacantes en -el empleo de
'Capitán y haber sido declarados aptos para el as
censo los Tenientes Farmacéuticos
Don Miguel Jiménez jimeno,
Don Francisco Joyer Pérez,
Don Alberto Ramírez °nieva,
Don José' Antonio García Roldán yDon Luis Romero de Lecea.
•
son *promovidos al empleo de Capitanes Farmacéu
ticos con antigüedad de 20 de enero del ario en curso.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, iCapitanes Generales de lo-s- De
partamentos Marítimos-de El Ferrol del Caudillo
y Cádiz, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal e Inspector Gene
ral de Sanidad.
Destinos.—Se nombra Subdirector de la Escuela
de Transmisiones de Marinería y Segundo Jefe 'de
la Estación Naval de Ríos al Capitán de Corbe
ta (Av. E) don Carlos Buhigas García, que cesa de
Comandante del destructor Lazaga y de Profesor
de la Escuela de Especia.lización. de Oficiales en
Electricidad y -Transmisiones.
Dicho Jefe tomará posesión de los destinos que
se le confieren -en la presente Orden al cesar en
13 del actual en el mando del citado destructor.
Estos destinos se confieren cori carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 8 de febrelo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
•
— Se dispone que el Comandante de Intendencia
D. Manuel Lodares Obregón cese en el destino de
Jefe de los Servicios de Intendencia de la Comisión
déla Armada para Salvamento de Buques, siendo
relevado en el mismo por el igual empleo D. Primi
tivo Collantés Ceballos.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo- de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada y del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe del Sector Naval de
Cataluña, General Inspector del Cuerpo de In-
/tendencia, General Jefe de los Servicios de Inten
dencia, General Ordenador Central de Pago e ilustrísimo señor Interventor Central.
Se dispone que el Capitán de Intendencia de
la Armada D. Francisco Javier Ros Ruiz cese en el
destino de Profesor de la Escueta Naval Militar y
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pase a desempeñar el de Habilitado ele los Servicios
Industriales del Arsenal de Cartagna, confiriéndo.,,
sele el mi-rn,o con caráCter forzoso a efectos adihi-.
nistrativos'.
ladrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cartagena, Ahtlirante Jefe del Servicio de Per
sonal. General Inspector del Cuerpo de Intenden
cia, General Ordenador Central dé Pagos e ilus
trísimo señor Interventor Central.
Destinos—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada que a -continuación se ex
presa pase a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se indican:
Capitán Médico D. Cruz Rico Bravo.Queda
confirmado en su actual destino.
Capitán Médico D. Ricardo Díaz Casteleiro.
Queda copfirmad6 en SU actual destinó.
Capitán Médico D. Rafael LarioS Pérez.—Queda
confirmado en su actual destino.
Capitán Médico D. Cristóbal Mataix Lorda.—
Queda confirmado en su actual destino.
Capitán 1\dédico D. José Mateas Real.—,Queda
confirmado en su pctual destino.
Capitán Médico D. Martín de Pablos Cubo.
Queda, interinamente, en su actual destino.
Capitán Médico D. Antonio Pita Tovar. Queda,
interinamente, en su actual destino.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Corilandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Tete del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Nombrainientas. Visto lo informado ,por la je
fatura de Instrucción, y de acuerdo con lo propuesto
por la Jefatura del Servicio de Personal, por h_aber
terminado con resultado satisfactorio el curso para
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Armas Nava
les que estaban efectuando., y con arreglo a la Le.y
de 13 de diciembre 1943 (D. O. núm. 284) y Orde
nes Ministeriales de 18 de dicip-nbre. de 1944 (f)IA
RIO OFICIAL r111111. 294) y 27. de febrero. de 1945
(D. O. núm. 53), se concede el ingreso en el citado
Cuerpo, con el empleo de Capitán y antigüedad de
20 de diciembre ,de 1948, a los siguientes:
Don Adolfo, García Abrine:—Teniente provisio
nal de Armas Navales.
Don Rafael Pereiro Echevarría.—'Tiente de
Navío.
Don Ricardo F¿nández Cellini.—Teniente provi
sional de Armas Navales.
Todos tendrán efectos adnainistrativos a partir
de T.° de enero del corriente año.
El escalafonamiento se efectuará por el orden re
señado en la presente disposición y a continualción
del de sti mismo empleo D. José Guijarro Huidobro.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Situacionles.—A petición del interesado, y de con
formidad con lo propuesto por la Subsecretaría de
la Marina Mercante, se dispone que el Teniente Co
ronel de Intervención de la Armada D. Antonio
Francés y .Núñez de ,Arenas pase a situación de
"supernumérario".
Madrid, 8 de febrero de 19492
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Subsecreta
rio de la Marina Mercante e Inspector General
(.1.,e Intervención.
Licencias.—Como resultado de instancia formula
'da por el Teniente .Coronel de Intendencia de la
Armada D. José 'Luis Montalvo y García:-Camba,
T visto lo informado por el Servicio Central de Sa
nidad y lo–propuesto por el de Personal, se concede
al citado Jefe un mes de licencia por enfermo, a
partir de 4 ide enero último, debiendo, al término de
la misma, incorporarse al destino que le ha sido con-,
ferido por Orden Ministerial de 23 de diciembre
'pasado !(D., O. núm. 296).
1Madr?d, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes dela Jurisdicición Central y dl Servicio de
Personal, General Inspector del Cuerpo (de Inten
tendencia, General Ordenador Central de Pagos
e -Ilmo. Sr. Interventor Central.
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Licenclas J'Ora covtraer imatrivonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
kn. O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Amparo Concepción del
Olmo Frías al Teniente de Navío 'D. Francisco
Pascual Martínez.
Madrid, 8 de febrero de 1949,
REGALADO
Exemos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central iy del Servicio de Personal.
— De conformidad con lo dispuesto en la Ley
de 23 de junio de 1941 (D. O: núm. 16o), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita joaquinia Franchy García al Teniente de In
tendencia de la Armada D. Miguel Franco Morales.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Exicmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias e Inspector General del Cuerpo de In
tendencia.
Separación de) servicio. Accediendo a lo solici
tado por el interesado, se concede la separación del
servicio al 'Capitán Médico de la Armada D. Juan
Gorgues Tortent, y, como comprendido en el ar
tículo del Decreto de 14 de noviembre de 1947
(D. O. núm. 266), se dispone su ingreso en la Es
tala de Complemento del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, con la categoría de Capitán Médico.
4-Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO –
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio' de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Generales jefes
Superior de Contabilidad' y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se dispone que el Mecánico Mayor D. José Herva
Vázquez quede asignado a la Escuela de • Mecáni
cos, sin cesar en su principal destino en la Central
Eléctrica del 1,Arse.nal de aquel Departamento.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo v Almirante
Jefe del Servicio de 1Personal.
Desiines.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone el
desembarco del aljibe A-3 y ickstino al Arsenal de
aquel Departamento, del Mecánico Mayor D. Fran
cisco Sánchez Hernández y su relevo en el referido
aljibe por el de igual empleo D. Diego Ortega Fer
nández, que a su vez, cesará en dicho Arsenal.
Ambos destinos con carácter forzoso.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio eje Personal.
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecánico
Mayor D. Manuel de la Cruz Morales desembarque
del R. P.-3o y pase destinado al R. y que el
Mecánico primero D. Angel Caneiro Díaz cese en
la Ayudantía Mayor de aquel ¡Arsenal y pase a em
barcar en el R. P.-30.
Ambos dtstinos con carácter forzoso.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que' el Radiotelegrafista Mayor don
Antonio Armario Delgado cese en la Comandancia
General de la Base Naval de Baleares y pase a
prestar sus servicios a la Estación Radiogoniomé
frica de Tarifa, con carácter forzoso.
Madrid, '8 ,de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
a.
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Destinos.—A propuesta del Comandante General
de Baleares, se dispone que el Escribiente segundo
D. Gabriel Pérez Pérez quede asignado a la Escue
la de Armas Submarinas, sin cesar en su principal
destino en la Estación Naval de Sóller.
Madrid, 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
s
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pen,riorkes—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en viy.tud de las facul
tades que le confieren las Leyls de 13 de enero
de 1904 y '5 de sepúembre. de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), ha declarado con derecho a pensión
a los comprendidos en la unida relación, que em
pieza con doña María del Amparo Fernández-Rajal
Pueyo y termina con doña María Antonia Carreño
Olmos, cuy-os haberes se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. pára su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de enero de 1949.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecrefario, Juan Al
vorez de Sotomayor.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglamento del Montepío Militar.
La Coruña.--Doña María del Amparo y doña María
del Carmen Fernández-Rajal Pueyo, huérfanas del
Comisario D. Wenceslao Fernández-Rajal Calleja:
1.625,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 29 de
abril de 1948. Reside en La Coruña.-1(I) y (5).
Real Dccrieto die 22 de enero de 1924
(D. O. tvám. 2¿)5
Murcia.—Doña Agustina Alonso Martínez, huér
fana del Segundo Teniente de Infantería de Ma
rina. D. José Alonso Lorente : 634.,52 pesetas/anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 22 de mayo de 1948.—Reside
en Cartagena (M•tircia).—(I).
La Coruña.—Doña Basilisa, doña Angeles y doña
Aurora Blanco Rodríguez, huérfanas del Primer Ma
quinista D. Víctor Blanco Rodríguez : L000,00 pe
setas anuales, a ,percibir por la Delegación de Ha
scienda de La Coruña desde el día 2 de junio de
1948. — Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).—(i).
Red Decreto de 22 de ehero de 1924 (D. O. núm. 20)
y Ley de 6 de novielnibrti do 1941 (D. 0.:'núln. 263).
Murcia.—Doña María Villalva Zaplana, huérfana
del/ Fogonero Salvador Villalva Sáncheiz 300" ,pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 12 de diciembre
de 1947.—Reside en Cartagena (Murcia).--(i) y (14
Estatuto de Clases PásizIcks del Estado de 22 de
Octubre de 1926:
Madrid.—Doña María Luisa Uranga y Vicente,
viuda del etronel de Sanidad D. Estanislao- Llues
ma .y earcía 3.850,00 pesetas anuales, a percibir
por ja Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 3 de septiembre de 1948.—Reside
en Madrid.—(i).
Sevilla.—Doña Hortensia y doña Deara Gómez
Toledo, huérfanas del Segundo Teniente de Infan
tería de Marina D. Manuel Gómez López: pesetas
634,52 anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla desde el día 30 de julio de 1947.
Reside en Sevilla.-1(i) y (26).
La Coruña-.—Doña Emma Muñiz Fernández, viu
da del Alférez ,de Navío D. Miguel González Caba
cino : 3.175,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
14 de nozviembre de 1947.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La, Coruña).—(r) y (29).
Murcia.—Doña Antonia Cerezo González, viuda
del Auxiliar del C. A. S. T. A. don Tomás Romero
-Torrecilla: 1.833,33 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 6 de septiemnre de I948.--:-Res9e en Cartagena
(Murcia).—(i).
-"Murcia.—Doña Rosario Díaz López, viuda del
Auxiliar del C. A. S. T. A. don Pedro Egea Gó
mez : 1.833,33 pesetas anuales, a percibir .por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
12 de octubre de 1948.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i).
Cádiz. Doña Francisca Celdrán González, viuda
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del Auxiliar del segunda de Infantería de Marina
don Francisco Puertas Díaz : i.66,66 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz .desde el día 2 de febrero de 1948. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(i).
Zaragoza.—Doña María del Rosario Mouriño
Guerrero, huérfana del Maestro Armero de primera
ID. Manuel 1VIouriño Rodríguez : 1.333,33 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación dei Hacienda de
Zaragoza desde el día 4 de enero de 1948. Reside
en Zaragoza.—(1).
Pontevedra.—Dofia María de ,la Paz García Mén
dez, viuda del Contrainaestre Mayor D. Faustino
Méndez Fernández : 2.125,6o pesetas anuale-s, a per
cibir _por la Delegación de Hacienda de Vigo desde
el día 30 de mayo de 1948.—Reside en Pontevedra
(Vigo).—(I) y (43).
Gran Canaria.—Doña María -del Pino Santiago
Pérez, viuda del Celador de Puerto D. Cristóbal
Abelleira Serantes: 1.516,66 pesetas anuales a per
cibir_por la Hacienda de Canarias desde el día .12 .0e
mayo de I946.—Reside en Las Palmas (Gran Ca
naria).—(I).
Murcia.— Doña Juana María Carrión Martínez,
viuda del Fogonero D. Alonso -García Palomares:
624,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 17 de sep
tiembre de 1948.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i).
Barcelona.—Don Manuel ,Sebastiá Ripollés, pi.-
dre del Marinero de segunda D. Ignacio Sebasta
Verge: 725,90 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
29 de abril de 1947.—Reside en Barcelona.—((i).
Decretos de Hacienda de 6 de idayo y 7 de agosto
de • 1931 (D12. 00. izú iii. 101 y 177).
Murcia.— Doña María Antonia Carreño Olmos,
viuda del Maquinista Mayor D. Antonio Hernández
Guirao : 2.725,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de 'Hacienda de Murcia desde el día 19 de
junio de 1948. Reside en La Alberca (Mur
cia).—(i).
OBSERVACIONES.
(i) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares en su caso, a que corresponde el punto de re
•
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión que se les asigna.
(5) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña María del Amparo Pueyo Fer
nández, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo ,cle Guerra y Marina y elevada a la actual
cuantía 'en 9 de agosto de 1929. La percibirán en
tanto conserven la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su •madre. La parte
correspondiente a la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,
sin necesidad ,de nuevo .11fíalamiento.
(1 r) La percibirá, en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su esposó, que no le legó derecho a pensión.
(26) La percibirán, en coparticipación, en tanto
conserven la aptitud legal, desde la fecha que se
indica en la relación, día - siguiente al del fallecimien
to del causante. La parte correspondiente a la huér
fana que pierda la aptitud legar acrecerá la de la
otra, sin necesidad de nueva declaración.
(29) Se rectifica la pensión concedida por este
Consejo Supremo en 5 de mayo de 1948 (D. O. nú
mero 114). La percibirá, en tanto conserve la apti
tud legal para el -disfrute, desde la fecha que se in
dica en • la relación, día siguiente al del fallecimiento
del causante, previa liquidación y -deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo.
(43) La percibirá, en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento del
causante, previa presentación, ante la Delegación de
Hacienda respectiva, del certificado acreditativo de
estar al corriente en el pago de las cuotas reglamen
tarias, como acogido a los derechos pasivos máximos.
Madrid, 17 de enero de 1949.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan AltorTz'
de Sotomayor.
(Del D. O. del Ejérato núm. 28, pág. 4n.)
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